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Abstract
Die Gallen- sowie Gallensaureausscheidung aus der Gallenblasenfistel des Hundes wird durch
subkutane Zufuhr des aus der Krotengalle in der Laichzeit bereiteten Alkoholextraktes vermehrt.
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